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Sainte-Maure – Les Troprès
Opération préventive de diagnostic (2016)
Rodrique Tobgou Ahoupe
1 Cette opération de diagnostic archéologique a été réalisée au lieu-dit les Troprès. Sur
les 8 501 m2 de superficie totale, 10 tranchées disposées en quinconce ont été réalisées
pour une surface ouverte de 969 m2, soit un taux d’ouverture de 11,4 %.
2 La succession stratigraphique observée au sein de l’emprise consiste uniquement en un
horizon  de  terre  végétale  plus  ou  moins  mêlé  à  un  limon  brun  meuble  (0,30 m)
surplombant la craie franche.
3 Des structures de fosses de plantation des périodes modernes ou contemporaines au
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